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Su estilo dominante es sobrio y preciso, de tono realista.  
Dos de sus obras son la Crónica de Pedro I y la Crónica de Enrique II. ● 
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Educación y Currículum Oculto 
Título: Educación y Currículum Oculto. Target: Maestros Educación Primaria. Asignatura: Didáctica General. Autor: 
Mónica León Escribano, Maestro Especialidad en Educación Primaria. 
l currículum oculto se manifiesta inconscientemente en el aula, de manera que influye en los 
alumnos de manera similar al currículum explícito. Gracias a el trato con los demás el alumno se 
va haciendo cada vez más responsable influyendo ello no sólo en el trato con el resto de 
compañeros/as si no también a la hora de llevar a cabo una tarea. Así, los alumnos reciben 
educación no sólo en el entorno escolar, sino también en el familiar. Las personas estamos 
continuamente recibiendo todo tipo de informaciones procedentes de los  medios de comunicación, 
familia, amigos… todo ello va haciéndonos madurar y nos va ayudando a comprender de manera más 
eficaz el m undo que nos rodea.  
Al hablar de todos estos factores que influyen en el ser humano 
debemos diferenciar entre educación formal y no formal. La 
primera se referirá a aquellos aspectos que los alumnos aprenden 
en el contexto escolar. Los profesores, en este sentido, se 
encargan de la transmisión de conocimientos para que los 
alumnos puedan aumentar su estructura cognoscitiva, pero 
también transmiten valores, actitudes, normas… Al hablar de la 
educación no formal nos referimos a aquella que reciben los 
individuos por otros medios tales como radio, televisión, familia, 
religión… De este modo, la manera de pensar de una determinada 
familia influirá en los hijos que ésta posea. Según la educación que 
cada padre proporcione a su hijo éste adquirirá unos valores u 
otros, tendrá actitudes esteriotipadas o no, etc.  
Al hablar del currículum oculto de género nos resulta 
imprescindible hablar de sus características. El currículum oculto 
determina, como se ha indicado anteriormente, los roles de 
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género, las expectativas, las medidas de éxito o fracaso… Si un niño ha estado observando en su casa 
que su madre y su hermana son las encargadas de la limpieza y su padre de trabajar en el campo, éste 
adoptará una actitud tal que considerará la tarea de la limpieza propia del género femenino y el 
trabajo en el campo propio del género masculino. Del mismo modo, el hecho de regalar a las niñas 
muñecas y a los niños balones hace que se refuercen los estereotipos influyendo todo ello en la 
concepción del mundo de los individuos a los cuales nos referimos. Indirectamente se ha relacionado 
la actividad de los niños y las niñas hacia ciertos aspectos, con ello queremos decir que al observar a 
una niña haciendo juegos de fuerza o lucha o a un niño jugando a la cocinita tendemos a dirigirnos 
hacia los niños y evitar dicha conducta. Así estamos realizando enseñanza indirectamente y 
erróneamente, de tal manera que debemos evitar este tipo de actuaciones. Podemos decir que el 
currículum oculto delimita lo visible e invisible en la cultura, ejerciendo su acción sobre el individuo e 
influyendo enormemente en su persona. 
Haciendo referencia a los libros de texto podemos indicar que el tipo de familia que aparece en los 
mismos manifiesta una imagen destinada a reproducir los diferentes roles y funciones del hombre y 
de la mujer. Aunque en la actualidad se está intentando evitar, en muchos de ellos aún no hay lugar 
para la madre que trabaja, para el padre que realiza las tareas domésticas, ni para los padres 
separados, ni solteros. Es importante hacer notar que apenas aparecen en los textos mujeres con 
títulos superiores: médicas, arquitectas…El rol de madre y esposa es especialmente destacado. Se 
resaltan a través de la madre los roles relacionados con la pasividad, la afectividad junto con la 
sensiblería y actitudes sumisas. El padre suele aparecer en actividades de fuerza y destreza: haciendo 
bricolaje, haciendo deporte, evitando algún peligro para sus hijos… Hay siempre reflejada una mayor 
agresividad motora en los chicos, que frecuentemente corren, saltan, chillan… Las niñas, por el 
contrario, aparecen en situaciones más sedentarias y, en ocasiones, incluso ridículas: tienen miedo 
frente a una cucaracha, de una tormenta, lloran. De este modo se va configurando indirectamente la 
personalidad de cada uno de los individuos de manera que indirectamente se van formando en 
función de su sexo sin tener en cuenta sus gustos, tendencias… 
Como fundamentos del currículum oculto se indican el androcentrismo, el esencialismo y la 
polarización de género. El lenguaje que poseemos es, en gran medida, androcéntrico. Para referirnos 
a un colectivo solemos referirnos a éste en plural masculino, a pesar de que este colectivo esté 
formado mayoritariamente por mujeres. Igualmente, en multitud de ocasiones se nombra a la mujer 
en función del hombre, hecho que intensifica aún más la visión de la mujer subordinada al hombre. 
Al hablar de esencialismo nos referimos a afirmar que la naturaleza biológica es la que determina lo 
natural o no natural en hombres y mujeres. Esto está muy presente en la sociedad actual. Muchos de 
nosotros tendemos a juzgar a una persona según su país de origen, apariencia… Esto nos hace 
comportarnos siguiendo una serie de pautas que están indirectamente inmersas en la sociedad. De 
este modo las mujeres, al ser menos fuertes biológicamente, no deben realizar trabajos que requieran 
cierta fuerza. Esto, aunque parezca que ya se ha asumido y creamos que el hecho de que una persona 
sea mujer no la imposibilita para realizar ese tipo de trabajos, sigue siendo “criticado” o “mal visto” 
por gran parte de la población. 
La polarización de género hace referencia a la percepción del hombre y la mujer como entidades 
diferentes. De este modo, como podemos comprobar, en el ámbito familiar, que los hombres y las 
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mujeres no se responsabilizan de los mismos aspectos y no actúan de la misma manera. Ambos tienen 
una serie de pautas que llevan a cabo y que, en mayor o menor medida son generalizables a la 
mayoría de las familias. Esto va siendo percibido por los niños que conviven en la familia, 
transmitiéndose a estos indirectamente, es decir, mediante el currículum oculto. De esta manera, los 
niños desde pequeños van adquiriendo una serie de normas y pautas que deben seguir a lo largo de 
sus vidas. Estas reglas o comportamientos van adquiriéndose sin ser cuestionadas y aceptándolas tal y 
como las perciben de manera que pasan a formar parte de su persona. 
En las aulas, es necesario que los profesores sean conscientes de su experiencia vital, puesto que 
teniendo esta como base deberán tener en cuenta que su actuación en el aula va a influir 
enormemente en la de sus alumnos. En este aspecto podemos mencionar que multitud de 
profesionales docentes actúan o esperan distintos resultados de los alumnos según su sexo. En 
general las niñas parecen ser más débiles y los niños más fuertes y revoltosos. Esto puede hacer que 
los maestros y maestras se vuelquen más en las malas acciones de los alumnos que de las alumnas, 
entre otros aspectos, influyendo esto en la conformación de la personalidad de sus alumnos en 
general. Los juegos realizados en el recreo suelen ser también claramente esteriotipados, los niños 
suelen jugar al fútbol, mientras que las niñas suelen permanecer hablando o jugando a otro tipo de 
juegos. Esto hace que las niñas que quieran jugar a juegos que necesiten gran espacio como terreno 
no lo puedan hacer puesto que el espacio es ocupado por los niños, intensificando esto la separación 
de roles. 
Como hemos mencionado anteriormente sería necesario evitar el uso del lenguaje sexista en el aula 
así como incluir en los libros de texto personajes femeninos con altos cargos o haciendo acciones que 
sean consideradas tanto masculinas como femeninas.  
Todas estas acciones que marcan el currículum oculto cada vez son más estudiadas para que se 
puedan evitar. Durante el transcurso de los años las mujeres han ido accediendo a altos puestos de 
trabajo, la vida doméstica se está relacionando cada vez menos con lo femenino… de esta manera la 
legitimación de las desigualdades masculinas y femeninas está en descenso. De hecho se están 
elaborando diferentes propuestas para ir evitando que se transmitan valores que perjudiquen en un 
futuro a nuestros alumnos, entre ellas podemos mencionar: talleres que aclaren los valores realmente 
masculinos y femeninos y no los pseudovalores, descubrir y evitar las diferencias de salario entre 
hombres y mujeres, realizar una visión crítica de los textos que damos a los alumnos de tal manera 
que estos no posean rasgos sexistas, apoyar a aquellas personas que se encuentran interesadas en 
promover la cultura de género… 
Como conclusión podemos indicar que nuestra acción como docentes puede determinar la 
personalidad de nuestros alumnos, así como sus comportamientos, maneras de pensar… por ello 
debemos ser conscientes del conocimiento que transmitimos tanto de manera directa como indirecta 
evitando aquellos aspectos que afecten negativamente a nuestros alumnos. ● 
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